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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat bercetak dan ENAM
([L soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab r.rMA ($ soalan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keselunrhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.






Tenurkan kadar Nyquist dan jeda Nyquist bagi isyarat kuasa
g(t) = Sa (200rt) + Sa2 (200rt) (30%)
(o) Pertimbangftan isyarat audio sinus
S(t) = 4Cos500t'






Andaikan suatu sumber mempunyai simbol M = 3 dengan 
kebarangkalian
pt = p dan p2 = p3' Tunjukkan sumber entropi H(x) = A@) 
+ 1-p'
Kemudian lakarkan H(x) melawan'p''
(40%)









Suatu sistem perhubungan boleh menghantar dan menerima simbol perduaan
tanpa ralat pada kadar I100 bit/saat. Penghantaran utusan melalui saluran ini
diperlukan mengandungi turutan simbol A B dan C masing-masing dengan
kebarangkalian 0.6, 0.25 dan 0.15 . Sumber ini mengeluarkan simbol pada
kadar 800 per saat.
Bolehkah kod perduaan. dengan kod-kata yang sama panJang
digunakan? Berikan alasan.
Mungkinkah kod panjang-bolehubah (variable-length) boleh
digunakan?
Bolehkah kod Huffman digunakan bagt keluaran sumber mentatr?
Bolehkah kod Huffman digunakan bagi pemanjangan kedua?
(60%,
(a) Suahr sistem perhubungan hendak menghantar data pada kadar 9600 bit/saat
melalui saluran RF dengan lebar jalur z}kllz. Apakah hNo yang diperlukan
unflrk mencapai keboleharapan perhubungan dengan satu ralat atau kunng
bagi lOs bit yang dihantu? Apakah EUN' yang diperlukan untuk mencapai
keboleharapan perhubungan dengan satu ralat atau kurang bagi l07 bit?
(4ff/o)















(i) Apakatr panjang kekangan bagi kod ini?
(ii) Lukiskan pengekod daftar anjak bagi kod ini?
(iii) Berapakah bilangan keadaan di dalam rajah Trellis untuk kod ini?
(iv) Apakah Atrutan keluaran pengekod berkaitan dengan turutan masukan
W(D) = I *D2+D3 +D5 +P7aPll +Dl2
(60%)
(a) Pertimbangkan isyarat s(t) yurg ditunjukkan dalam Rajatt l.
(i) Tentukan sambutan denyut bagi penuras sepadan untuk isyarat ini dan
lakarkan sebagai fungsi masa.
(ii) Lukiskan keluaran penuras sepadan di dalam fungsi masa.








(b) Senaraikan unsur-unsur bagi penuras sepadan.





(a) Senaraikan sifat-sifat utama bagi kod kaa PN.
)t3 + l, + 1, dapatkan
(i) kod PN bagi memulakan turutan 010
(ii) panjangkaakod
(iii) auto sekaitan bagi kod kata
(iv) bilangan ralat yang boleh dikesan.
(v) bilangan ralat yang boleh dibenrlkan.





(a) Mengapakah penuras laluan rendah selalunya diperlukan sebelum ADC?
(2s%)
Mengapakah pemampatan sangat berguna? Apakah keburukannya?
(2s%)
(c) Pertimbangkan nrrutan perduaan rawak ysng mana bit secara statistiknya
adalah tak bersandar dan sama kemungkinan. Tentukan kuasa ketumpatan
spektrum bagi dua penvakilan jujukan di bawah(i) format dwikutub RZ
(ii) format kutub NRZ





PATTERN? Berikan kaedah penyediaan ujikaji untuk




(d) Tuliskan nota ringkas bagi - Hingar Putih Gaussian tambahan (Additive
White Gaussian Noise' IAWGNI ).
(2s%)
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